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ADI.OFF, Jean Gabriel, Sartre: Index du Corpus 
philosophique, 1: L'Être et le Néant. Critique 
de la Raison dialectique. Un volume broché 
(13.5 x 21 cm) de 189 pages. Paris, Klinck-
sieck, 1981. 
BrRI HOUZOZ, Roger, O.P., Liberté et grâce suivant 
la théologie d'Irénée de Lyon. Le débat a vec la 
gnme aux origines de la théologie chrétienne. 
Un volume broché (15 x 22 cm) de 285 pages. 
Coll.' «Études d'éthique chrétienne". Fri-
bourg, !':ditions Universitaires / Paris, Édi-
tions du Cerf. 1980. 
BO)!HOlFHR, Dietrich, Qui est et qui était Jésus-
Christ? Son histoire et son mystère. Traduit 
de l'allemand par Jean-Louis Klein. Un 
volume broché (13.5 x 19.5 cm)dc 180 pages. 
Paris, Éditions du Cerf, 1981. 
COCI.Ol'ilARITSIS, Lambros, L'avènement de la 
science physique. Essai sur la Physique d'Aris-
tote. Un volume broché (14 x 21 cm) de 340 
pages. Bruxelles, Éditions Ousia, 1980. 
DAVY, M.-M., Henri Le Saux, Swami Abhishikta-
nada. Le Passeur entre deux rives. Un volume 
broché (13.5 X 21.5 cm) de 206 pages. Coll. : 
«Témoins spirituels d'aujourd'hui", Paris, 
Éditions du Cerf, 198\. 
OF MARli ERIE, Bertrand, Introduction à rhistoire 
de l'exégèse, 1: Les Pères grecs et orientaux. 
Un volume broché (13.5 x 2\.5 cm) de 330 
pages. Paris, Éditions du Cerf, 1980. 
E~ COI.I.ABORATIOl', Emmanuel Kant, Œuvres phi-
losophiques 1: Des premiers écrits à la «Cri-
tique de la raison pure". Édition publiée sous 
la direction de Ferdinand Alquié. Un volume 
relié (1\.5 x 17.5 cm) de 1795 pages. Coll.: 
" Bibliothèque de la Pléiade H. Paris, f:ditions 
Gallimard, 1980. 
Er-; COI.I·'BORATION, Jésus Christ, Fils de Dieu. Un 
volume broché (15.5 x 22.5 cm) de 248 pages. 
Coll.' "Théologie ". Bruxelles, Publications 
des Facultés universitaires Saint-Louis, nO 18, 
191'1 \. 
Er-; COI.I.ABORATIOl', La 101 dans l'éthique chré-
tienne. Un volume broché (15.5 x 22.5 cm) 
de 256 pages. Coll. : «Théologie ". Bruxelles, 
Publications des Facultés universitaires Saint-
Louis, 1981. 
EN COU.ABORATIOr-;, Les théologiens et rigltse. 
Un volumebroché(16 x 24cm)de 158 pages. 
Coll.: "Les quatre neuves ", Cahier, de 
recherche él de rét1exion religieuses, n" 12. 
Paris, Éditions Beauchesne, 1980. 
E)! COLLABORATIOr-;, One Hum/red Years of 
Thomism. Aeterni Patris and Afterwards. A 
Symposium. Edited by Victor B. Brezik. Un 
volume broché (14 X 21 cm) de 2\0 pages. 
Houston, Center for Thomistic Sludies, 1981. 
EVDOKIMOV, P., I.e huisson ardent. Un volume 
broché (15.5 x 21.5 cm) de 175 pages. Coll.· 
"Bible et Vie chrétienne ", nouvelle série. 
Paris, Éditions P. Lethielleux, 1981. 
FORTIN, E.L., Dissidence et philosophie au moyen 
âge. Dante et ses antécédents. Un volume 
broché (14.5 x 21.5 cm) de 202 pages. Coll.: 
«Cahiers d'études médiévales ", no 6. Mont-
réal, Bellarmin / Paris, J. Vrin, 1981. 
GRELOT, Pierre, Les poèmes du serviteur. De la 
lecture critique à l'herméneutique. Un volume 
broché (13.5 X 21.5 cm) de 284 pages. Coll. : 
"Lectio Divina ", no 1 03. Paris, Éditions du 
Cerf, 1981. 
HOTTOIS, Gilbert, Pour une métaphilosophie du 
langage. Un volume broché (13.5 x 18.5 cm) 
de 168 pages. Coll.: «Pour demain". Paris. 
J. Vrin, 1981. 
JASCHKE, Hans-Jochen, Ireniius von Lyon, «Die 
ungeschminkte wahrheit". Un volume broché 
(15 x 21 cm) de 155 pages. Coll.' «É;tudes 
irénéennes", 2. Romae, Edillones Alfonsianae, 
1980. 
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LEWIS, Christopher, The Merton Tradition and 
Kinematics in Late Sixteenth and Early 
Seventeenth Century ltaly. Un volume broché 
(14.5 x 21.5 cm) de 328 pages. Padova, Edi-
trice Antenore, 1980. 
MANARAI'CHE, André, Des noms pour Dieu. Un 
volume broché (13 x 21.5 cm) de 318 pages. 
Paris. Fayard, 1980. 
MARTORELL, José, Palabra - Dogma - 1gesia. 
Un volume broché (15 x 21 cm)de 136 pages. 
Valencia, Dominicos (Torrent), 1980. 
MORTIER, Jeanne-Marie, Pierre Teilhard de 
Chardin, penseur universel. Un volume broché 
(13.5 x 18.5 cm) de 89 pages. Paris, Éditions 
du Seuil, 1981. 
NEVEU, Louis, Entrelacs bibliques sur le déluge. 
Recherches sur la structure littéraire de Genèse 
6/5 - 9/17. Une brochure (20.5 X 28.5 cm) de 
35 pages. Angers, Université catholique de 
l'Ouest, 1981. 
OURY, Dom Guy-Marie, Physionomie spirituelle 
de Marie de /'Incarnation. Un volume broché 
(11.5 x 18 cm) de 160 pages. Sablé-sur-Sarthe, 
Les Éditions de Solesmes, 1980. 
QUACQUARELLI, Antonio, La lezione Patristica di 
Antonio Rosmini. Un volume broché (13 x 20 
cm) de 174 pages. Roma, Città Nuova Edi-
trice, 1980. 
RUIZ DI' LA PENA, J.L., El ultimo sentido. Una 
introduccion a la escatalogia. Un volume 
broché (13.5 x 21 cm) de 178 pages. Madrid, 
Ediciones Marova, 1981. 
SCHILLEBHCKX, Edward, Expérience humaine et 
foi en Jésus Christ. Un volume broché (13.5 X 
19.5 cm) de 412 pages. Édition française 
conçue et présentée par]. Doré. Traduction 
par J. Doré et C. Bonnet. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1981. 
THILS, Gustave, Droits de l'homme et perspectives 
chrétiennes. Un volume broché (16 X 24 cm) 
de 116 pages. «Cahiers de la Revue théo-
logique de Louvain ", no 2. Louvain, Éditions 
Peeters, 19S 1. 
VAN SUENBERGHEN, Fernand, I.e problème de 
/' existence de Dieu dans les écrits de S. Thomas 
d'Aquin. Un volume broché (16 x 24 cm) de 
375 pages. Louvain, Éditions de l'Institut 
supérieur de philosophie, 1980. 
VIRGOULAY, René, Blondel et le modernisme. La 
philosophie de l'action et les sciences reli-
gieuses (1896-1913). Un volume broché 
(13.5 x 21.5 cm)de 582 pages. Paris, Éditions 
du Cerf, 1980. 
VOISIN, Marcel, Vivre la laïcité. Essai de métho-
dologie de la Philosophie ct de la Morale 
Laïques. Un volume broché (16 x 24 cm) de 
135 pages. Éditions de l'Université de Bruxelles, 
1981. 
WELLS, Paul Ronald. James Barr and the Bible. 
Critique of a New Liberalism. Un volume 
broché (14 X 21 cm) de 406 pages. Phil-
lipsburg, N.]., Presbyterian and Reformed 
Publishing Company, 1981. 
Dictionnaire unifié des Termes Scientifiques des 
Étages Généraux d·enseignement. 2. Diction-
naire des termes de physique. 4. Dictionnaire 
des termes de zoologie. 2 volumes (16.5 x 
23.5 cm) de 441 pages. Imprimerie de l'Aca-
démie Irakienne. 1976. 
Entretiens de Confusius. Traduit du chinois par 
Anne Cheng. Un volume broché (11.5 x 18 
cm) de 155 pages. Paris, Éditions du Seuil. 
1981. 
L'assistance aux patients hospitalisés. Formation 
des conseillers laïques. Édité par Lucie Heuskin 
et Lucette Schouters-Decroly. Un volume 
broché (16 x 24 cm) de 136 pages. Éditions 
de l'Université de Bruxelles, 1981. 
Œuvres complètes de Jean de la Croix. Le cantique 
spirituel: A et B. Traduction par Mère Marie 
du Saint-Sacrement, carmélite. Édition établie, 
révisée ct présentée par Dominique Poirot, 
carme. 2 volumes brochés (13.5 x 19.5 cm) 
de 464 pages. 
Standing before God. Studies on Prayer in Scrip-
tures and in Tradition with Essays in Honor 
of John M. Ocsterreicher. Un volume relié 
(16 X 23 cm) de 410 pages. Edited by Ashcr 
Finkel and Lawrence Frizzell. New York. 
Ktab Publishing House, Ine., 1981. 
Tertullien - Contre les Valentiniens. Tome 1: 
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Introduction, texte critique, traduction par 
Jean-Claude Fredouille. Tome Il: Commen-
taire et Indice par Jean-Claude Fredouille. 
2 volumes brochés (12.5 x 19.5 cm) de 404 
pages. Coll.: " Source chrétiennes ", no' 280 et 
281. Paris, Éditions du Cerf, 1980. 
